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 Kinerja perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan 
Produk Domestik Regional Bruto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh belanja modal, tenaga kerja, penanaman modal asing (PMA), dan 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap kinerja perekonomian 
kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2008-2015. Penelitian ini menggunakan 
alat analisis regresi data panel dengan model yang terpilih adalah random effect 
model. Penentuan dalam memilih model terbaik digunakan uji Chow, LM test,  
dan uji Hausman dan selanjutnya dilakukan uji statistik, yakni uji uji T, uji F,dan 
R
2
. Dimana semua pengujian tersebut menggunakan alat bantu program Eviews 9. 
Berdasarkan hasil uji T diperoleh variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 
erja perekonomian kabupaten/kota di Provinsi DIY adalah variabel belanja modal, 
PMA, dan PMDN, sedangkan tenaga kerja pengaruh tidak signifikan terhadap 
kinerja perekonomiankabupaten/kota di Provinsi DIY.  
Berdasarkan hasil uji F pada tingkat kepercayaan 95% (α = 5%) diperoleh 
nilai probabilitas sebesar 0,000013 berarti variabel belanja modal, tenaga kerja, 
PMA, dan PMDN secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja perekonomian kabupaten/kota di Provinsi DIY. Berdasarkan hasil uji R
2 
diperoleh nilai Adjusted  R-square sebesar 0,5865 berarti variabel belanja modal, 
tenaga kerja, PMA, dan PMDN hanya berpengaruh sebesar 58,65% terhadap 
kinerja perekonomian, sementara sisanya, yaitu 41,35% kinerja 
perekonomiankabupaten/kota di Provinsi DIY dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian, 
tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak  signifikan terhadap kinerja 
perekonomian, PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
perekonomian, dan PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 
perekonomian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi yang lebih 
berperan terhadap kinerja perekonomian adalah belanja modal, kemudian disusul 
PMA sementara PMDN kurang berperan terhadap kinerja perekonomian dan 
tenaga kerja tidak berperan tehadap kinerja perekonomian.  
 
Kata kunci: kinerja perekonomian, belanja modal, tenaga kerja, penanaman modal 








THE EFFECT OF CAPITAL EXPENDITURES, LABOR, FOREIGN 
DIRECT INVESTMENT AND DOMESTIC INVESTMENT TO ECONOMIC 





Economic performance of a region can be measured by using Gross 
Domestic Product regional at constant prices. The objective of this study is to 
analyze the effect of capital expenditures, labor,foreign direct investment (FDI), 
and domestic investment (DCI) to the economic performance of the district/city in 
DIY Province in 2008-2015. This research uses panel data regression analysis by 
the selected model is the random effect model. Determination in choosing the best 
model used Chow test, LM test, and Hausam test and statistical tests, namely T 
test, F test, and R
2 
test, where all the test using Eviews 9 program tools. Based on 
the results of the T test obtained the variable effected significantto the economic 
performance of the district/city in DIY Province in 2008-2015 are variable capital 
expenditures, FDI, and DCI whilethe variable effected not significantto the 
economic performance of the district/city in DIY Province in 2008-2015 is labor 
variable. 
 Based on the results of the F test at the 95% cofidence level (α = 5%) 
obtained a probability value of 0,000013 it means that the variable capital 
expenditures, labor,FDI, and DCI have significant effect on economic 
performanceat the dictrict/city in DIY Province. Based on the results of the R
2 
test 
obtained a Adjusted R-square value of 0,5865 means variablecapital 
expenditures, labor,FDI, and DCI variable are only effect of  58,65% to the 
economic performance, while the rest, that is 41,35% economic performanceof 
the district/city in DIY Province is effected by other factor which cannot be 
explained in this research. The results of the study show that capital expenditures 
at the dictrict/city in DIY Province has positive effect and significant on economic 
performance, laborat the dictrict/city in DIYhas positive effect and not significant 
on economic performance, foreign direct investment at the dictrict/city in DIY has 
positive effect and significant on economic performance, and domestic 
investmentat the dictrict/city in Daerah Istimewa Yogyakarta Province has 
negative effect and significant on economic performance. Finally, it can be 
concluded that more investment role on economic performance is capital 
expenditures, then followed by PMA while PMDN has less role on economic 
performance and labor doesnot have any role on economic performance. 
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